








































































































































































































































































































































































19) 1996年雇用権法（Employment Rights Act 1996）95条項 c号。小宮文人『イギ
リス雇用法』（信山社，2006年）228-229頁。
20) 例 え ば，Industrial Rubber Products v Gillon [1977] IRLR 389 EAT, Cantor
Fitzgerald International v Callaghan [1999] IRLR 234 CA。
21) 例えば，小西國友『解雇と労働契約の終了』（有斐閣，1995年）169〜178頁，道
幸哲也＝小宮文人＝島田陽一『リストラ時代：雇用をめぐる法律問題』（旬報社，
1998年）50〜57頁。
